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Dysmenorrhea atau dalam nama lain sakit saat mengalami menstruasi adalah 
suatu gejala yang hampir umum ditemui pada perempuan usia reproduksi. Prevalensi 
dysmenorrhea mengalami perkembangan yang cukup signifikan, dari jumlah 43% 
sekarang mencapai 90% dalam satu populasi.  
Pada dysmenorrhea primer gejala yang muncul dan dirasakan adalah 
perasaan nyeri yang berdenyut, nyeri tajam. Rasa nyeri merupakan gejala yang 
menjadi keluhan utama penderita dysmenorrhea. Nyeri yang terjadi disebabkan oleh 
adanya kontraksi terus menerus yang terjadi pada dinding uterus, kontraksi ini 
disebabkan oleh adanya penumpukan hormon prostaglandin yang berada di leher 
uterus atau didalam uterus sendiri.  
Penanganan yang biasa diberikan untuk mengurangi nyeri pada 
dysmenorrhea adalah dengan pemberian terapi farmakologi dan non farmakologis. 
Terapi farmakologis seperti pemberian obat penurun rasa nyeri, obat yang 
mempengaruhi kerja hormonal, dan obat lainnya. Terapi non farmakologis juga 
diperlukan juga biasa diberikan sebagai bentuk penanganan lain untuk mengurangi 
nyeri dysmenorrhea antara lain dengan menggunakan teknik relaksasi, aromaterapi, 
yoga dan mengontrol pikiran. Teknik non farmakologis kebanyakan didasarkan 
kepada keyakinan bahwa tubuh berespon pada ansietas yang merangsang pikiran 
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Latar belakang : Dysmenorrhea adalah nyeri pada daerah panggul akibat 
menstruasi dan produksi zat prostaglandin. Seringkali dimulai segera setelah 
mengalami haid pertama (menarche/ menstruasi). Nyeri berkurang setelah menstruasi, 
namun pada beberapa wanita nyeri bisa terus dialami selama periode menstruasi. 
Beberapa usaha dalam mengurangi nyeri dysmenorrhea dilakukan, baik secara 
farmakologis ataupun non farmakologis. 
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi nyeri dysmenorhea dengan menggunakan alat bantu berupa kuisioner 
terhadap anggota PKK di desa Margo Asri, Puro, Karangmalang, Sragen.  
Metode penelitian : Penelitian dilakukan dengan pendekatan Cross Sectional, 
dengan menggunakan pendekatan analitic deskriptif untuk mengetahui faktor-faktor 
yang mempengaruhi nyeri dysmenorhea. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 40 
orang diambil melalui metode Purposive sampling, pengukuran dalam penelitian 
menggunakan kuisioner dan skala nyeri VDS untuk mengukur nyeri dysmenorrhea.  
Hasil : Dari hasil uji korelatif Spearman test mendapatkan hasil  p < 0,05 pada 
jenis pemilihan tindakan farmakologis dan non farmakologis terhadap selisih nyeri 
dysmenorrhea yang berarti menunjukkan adanya hubungan dari kedua variabel 
tersebut. Sedangkan untuk nilai koefisiensi korelasi mendapatkan hasil nilai .525 yang 
menunjukkan adanya hubungan yang kuat terhadap hubungan kedua variabel tersebut.   
Kesimpulan: Ada faktor-faktor yang mempengaruhi nyeri dysmenorhea.   
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Background: Dysmenorrhea is pain in the pelvic area due to menstruation 
and the production of prostaglandin substances. Often initiated immediately after a 
first period (menarche / menstruation). Reduced pain after menstruation, but in some 
women may continue to experience pain during the menstrual period. Some efforts in 
reducing the pain of dysmenorrhea done, either pharmacological or non-
pharmacological.  
Objective: This study aimed to determine the factors that affect pain 
dysmenorhea by using tools such as questionnaires against PKK in the village Margo 
Asri, Puro, Karangmalang, Sragen.  
Research Methods: The study was conducted with a cross sectional 
approach, using descriptive Analytical approach to determine the factors that affect 
pain dysmenorhea. The sample in this study amounted to 40 people were taken by 
purposive sampling method, measurements in the study using questionnaires and a 
pain scale to measure pain dysmenorrhea VDS.  
Results: From the results of the Spearman correlative test matches p <0.05 on 
the type of election of pharmacological and non-pharmacological measures the 
difference in dysmenorrhea pain, indicating a relationship of two variables. As for the 
value of the correlation coefficient to get the value of .525 which indicates a strong 
relationship to the relationship between the two variables.  
Conclusion: There are factors that affect pain dysmenorhea.  
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